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Concerned for the current situation of Movement Control Order (MCO) and the forthcoming of Ramadan, UMP 
Foundation distributed assistance to the frontliners and the staff in need on 17 April 2020. 
The donation in the form of essential food items is distributed in stages in both campuses for 200 recipients. 
In less than a week, all families are certainly busy preparing to welcome Ramadan, especially the head of the family. 
The donation is expected to ease the burden during the MCO. 
In celebrating the spirit of Ramadan, UMP Islamic and Human Development Centre (PIMPIN) plans to carry out various 
online activities to ensure that every day is filled with activities that strengthen the family ties and to reap the full benefits 
of this blessed month. 
UMP Foundation is also grateful with the contribution from UMP denizens and the community. 
For   those   who   want   to   contribute,   go   to   UMP   portal   at 
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https://epayment.ump.edu.my/endowment/MyGift.jsp?action=addEndowment&ty… 
(https://epayment.ump.edu.my/endowment/MyGift.jsp?action=addEndowment&type=TBENCANA)  or donate online 
through UMP Malayan Banking Berhad (Maybank) account: 556235304236 (Ref: KEBAJIKAN STAF). 
For more information, please contact the UMP Foundation O cer at 019‐9352013 or the committee member of the UMP 
Sta Welfare and Disaster Fund at 019‐9805060. 
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